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GRANDE FÊTE DU CENTENAIRE
PROGRAMME
15 et 16 octobre 2010
Musée d’art et d’histoire, Genève
vENDREDI 15 OCTObRE  
DE 17 h à 1 h DU MATIN
17 h et 17 h 30
Contes 
(niv. 1, salle 5) 
18 h
Visite de la collection beaux-arts  
en langue des signes 
(niv. 2) 
Contes 
(niv. 1, salle 5) 
18 h 30
Visite des réserves  
de la Bibliothèque d’art et d’archéologie 
(sur réservation)
Contes 
(niv. 1, salle 5) 
19 h  
Coup d’envoi de l’éclairage  
de la façade du musée
19 h
Vertical Danse Cie Noemi Lapzeson  
Pasos  
(niv. 2, salle 9)
Visite des réserves  
de la Bibliothèque d’art et d’archéologie 
(sur réservation)
Lectures déambulatoires
Textes d’hier et d’aujourd’hui  
sur le Musée d’art et d’histoire
par Claude Thébert
19 h 30 
Visite de l’exposition  
Décor, design et industrie 
(départ niv. 0, salle 16) 
Visite thématique 
Blanc ! 
(départ palier niv. 2)
Visite des réserves de la BAA
(sur réservation)
Le JT de 1910 : Revivez l’inauguration du Musée 
d’art et d’histoire ! 
En direct depuis la salle des Armures
20 h
Vertical Danse Cie Noemi Lapzeson  
Un instant
(niv. 2, salle 12)
Visite thématique 
Saintes et moins saintes :  
les femmes du Musée d’art et d’histoire 
(départ niv. 2, salle 1)
Visite des réserves de la BAA
(sur réservation) 
20 h 30 
Guided Tour 
Décor, design et industrie 
(départ niv. 0, salle 16) 
Danse  
Recto/Verso, élèves de Catherine Egger 
(niv. 0, départ salle 3)
Visite thématique 
Blanc ! 
(départ palier niv. 2)
Visite autour des projets de la HEAD – Genève  
(départ niv. 0, hall)
21 h 
Musique
Impromptu, Fanfareduloup Orchestra 
(niv. 0 et 1)
Visite des collections égyptiennes  
en langue des signes (niv. -1) 
21 h 30
Vertical Danse Cie Noemi Lapzeson  
Pasos 
(niv 2, salle 9)
Visite de l’exposition  
Décor, design et industrie  
(départ niv. 0, salle 16) 
Visite autour des projets de la HEAD – Genève  
(départ niv. 0, hall)
22 h
Musique
Impromptu, Fanfareduloup Orchestra, 
collections archéologiques (niv. -1)
22 h 30 
Visites thématiques  
Saintes et moins saintes : 
les femmes du Musée d’art et d’histoire 
(départ niv. 2, salle 1)
Sang pour 100 ! 
(départ niv. 0, salle 3)
23 h
Musique
Impromptu, Fanfareduloup Orchestra, 




Sang pour 100 ! 
(départ niv. 0, salle 3)
SAMEDI 16 OCTObRE 
DE 10 h à 18 h
10 h 
Visite des collections égyptiennes 




Claude Thébert  
(cour)
Visite de la collection beaux-arts  





Élèves de Catherine Egger 
(niv. 0, salle 3)
Visite thématique  
Gestes habiles et créations talentueuses  
Exposition Décor, design et industrie 
(départ niv. 0, salle 16)
Visite thématique 
Parole aux corps 
(départ niv. -1, salle 1)
Visite thématique 
Métamorphose d’objets 
(départ niv. 2, salle 1) 
12 h
Vertical Danse Cie Noemi Lapzeson  
Un instant
(niv. 2, salle 12)
13 h
Vertical Danse Cie Noemi Lapzeson  
Pasos 
(niv. 2, salle 9)
13 h 30
Visite de l’exposition   
Décor, design et industrie 
(départ niv. 0, salle 16)
Visite thématique 
Métamorphose d’objets 
(départ niv. 2, salle 1) 
14 h
Vertical Danse Cie Noemi Lapzeson  
Un instant 
(niv. 2, salle 12)
Contes 
(niv. 1, salle 5) 
14 h 30
Danse 
Élèves de Catherine Egger  
(départ niv. 0, salle 3)
Guided Tour 
Décor, design et industrie 
(départ niv. 0, salle 16) 
Visite thématique 
Parole aux corps  
(départ niv. -1, salle 1)
Contes 
(niv. 1, salle 5) 
15 h
Contes 




Solistes de l’Ensemble Contrechamps
16 h 30 
Visite thématique 
Gestes habiles et créations talentueuses :  
les femmes dans l’industrie et l’artisanat genevois.  
Exposition Décor, design et industrie. 
(départ niv. 0, salle 16)
Contes 
(niv. 1, salle 5) 
ACTIvITÉS EN CONTINU 
SUR LES DEUX JOURS
Cour : Barocco (restaurant et bar) 
Fabrique de fanzines et frappe de la médaille  
du Centenaire
Consultation de l’inventaire en ligne
Salle des Armures (niv. 0, salle 3)  
Ateliers : maquettes et bijoux 
MuséeMaton (niv. 0, salle 2) 
Toutes ces activités vous sont proposées  





Restauration rapide, restaurant et bar 
Vendredi jusqu’à 1 heure
DJ : Gregor Dubster 
Vendredi à partir de 20 h
(cour)
Café des signes   
Passez votre commande en langue  
des signes française ! 
En partenariat avec la Fédération Suisse des Sourds 
Vendredi de 18 h à 23 h
(cour)
ATELIERS
Fabrique de fanzines 
Venez donner libre cours  
à vos émotions et à vos souvenirs !
En continu
(cour)
Frappe de la médaille 
du Centenaire
La dernière occasion de frapper votre médaille  
du Centenaire… 
Vendredi de 17 h à 22 h 30 
(pause de 18 h 30 à 19 h 30)




Samedi matin, attablés autour d’un café, vous aurez 
tout le loisir de l’écouter pour une lecture surprise.





Le Fanfareduloup Orchestra reprend à son compte 
cette formule généralement réservée au piano  
– l’impromptu – mais cette fois-ci, pour grand 
orchestre ! 
Christophe Berthet, Yves Cerf et Marco Sierro,  
saxophone 
Ian Gordon-Lennox et Yves Massy, cuivres
Jean-Luc Riesen, contrebasse, basse
Raul Esmerode et Bernard Trontin, percussions
Vendredi à 22 h
vISITE
Les collections égyptiennes  
en langue des signes française 
Vendredi à 21 h 
Samedi à 10 h
(départ en salle 1)
vISITE ThÉMATIQUE
Parole aux corps
De l’Égypte à l’époque contemporaine, les artisans  
et artistes représentent la figure humaine : pour  
honorer, impressionner, plaire, expérimenter ou pour 
figurer l’invisible. Que signifient telle pose, telle tenue, 
tels attributs… ? Des questions à explorer autour  
de dix chefs-d’œuvre du musée. 
Samedi à 11 h 30 et 14 h 30
(départ en salle 1)
INSTALLATION  
hEAD – GENèvE
Musée du futur, futur du musée, 
Projet Museum of the future 
(salle 3)
INTERNET
Consultation des collections  
en ligne
L’inventaire est en ligne ; soyez les premiers à le tester 






En direct de notre passé ! , revivez l’inauguration du 
musée en 1910. Une interview inédite d’Alfred Cartier,  
directeur du musée en 1910, suivie d’un débat avec 
Jean-Yves Marin, actuel directeur du musée, sur le rôle 
des musées hier, aujourd’hui et demain. 
Vendredi à 19 h 30
Salle des Armures (salle 3)
ATELIERS POUR TOUS 
Deux ateliers pour accueillir durant ces deux jours  
les enfants et même les plus grands
(salle 3)
Atelier bijou
Fabrique ton badge du Centenaire !  
Sous la houlette d’Ingrid Schmidt
Vendredi de 19 h à 22 h
Samedi de 14 h à 17 h
Atelier maquette 
Pour repartir avec son Musée  
d’art et d’histoire sous le bras !
Vendredi de 18 h à 21 h
Samedi de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h
EXPOSITION
Décor, design et industrie.  
Les arts appliqués à Genève
Premiers jours d’une exposition célébrant l’exception-
nelle variété et la richesse de la création genevoise 
(départs en salle 16) 
vISITES
Le salon de l’invention et de l’innovation 
Une hôtesse vous guide dans l’exposition…  
Vendredi à 19 h 30 et 21 h 30 
Samedi à 13 h 30
Visites en anglais
Guided Tours in English 
Vendredi à 20 h 30  
Samedi à 14 h 30
Friday October 15, at 8.30 pm  
Saturday October 16, at 2.30 pm 
Gestes habiles  
et créations talentueuses
Où sont les femmes dans l’exposition Décor, design 
et industrie ? Ce parcours propose de dénicher 
les femmes au travail pour comprendre leur quotidien 
et le rôle qui leur est attribué ou qu’elles veulent jouer.
Samedi à 11 h 30 et 16 h 30
EXPOSITION
L’Exposition du Siècle ! Hier, demain  
et aujourd’hui au Musée d’art et d’histoire
L’exposition évolutive qui offre un regard  
sur les coulisses du musée 
MUSÉEMATON




Musée du futur, futur du musée, 
Projets Pour mieux voir (salle 4) 
et Point de vue (salle 13)
vISITE
Autour des projets  
de la HEAD – Genève
Le Master Espaces et communication de la Haute 
école d’art et design – Genève présente le projet  
Musée du futur, futur du musée et le concept 
du design de la Grande Fête. 





Une invitation à flâner et à redécouvrir le musée d’une 
curieuse et auditive manière.  




Avec la complicité de la chorégraphe Catherine Egger, 
quinze danseuses s’intéressent à la face cachée  
du musée pour révéler avec finesse et humour ce que 
le visiteur ne voit pas et qui pourtant fait partie intrin-
sèque du paysage muséal : les surveillants, l’infrastruc-
ture, mais aussi le visiteur lui-même. Un spectacle en 
forme de déambulation. 
Vendredi à 20 h 30
Samedi à 11 h 30 et 14 h 30  
(départ en salle 3)
vISITE ThÉMATIQUE
SANG pour 100, le « gore »  
dans les collections du musée 
Des scènes de batailles aux armes offensives, les 
collections du musée regorgent d’œuvres et d’objets 
où s’illustrent la violence et l’effusion de sang. La visite 
propose une exploration un peu décalée de cette 
esthétique de la souffrance.
Vendredi à 22 h 30 et 23 h 30





Musée du futur, futur du musée 
Projet Étude pour de nouveaux 
dispositifs de présentation (salle 2)
ESPACE CONTES 
(salle 5)
Ruses, cachots, festins…  
il y a de tout dans un château 
(dès 6 ans)
Florence Henry
Vendredi à 17 h et 18 h
Les Conteurs de Genève 
Béatrice Leresche
Vendredi à 17 h 30 et 18 h 30 
Spécial musiques helvétiques 
(dès 5 ans)
Duo N’imPorte Quoi
Samedi à 14 h 30 et 16 h 30
Pieds d’or (dès 8 ans) 
Jennifer Anderson





Vertical Danse Cie Noemi Lapzeson
Un dos qui parle, comme une sculpture vivante,  
les gestes se font essence et méditation. Jacques 
Demierre improvise à l’orgue sur un thème  
de Frescobaldi. La danseuse Romina Pedroli, si fragile 
et intense, prête à cette pièce vie et mystère. 
Lumière : Jean-Michel Broillet 
Chorégraphie : Noemi Lapzeson
Vendredi à 19 h et 21 h 30 
Samedi à 13 h
(salle 9)
Un instant 
Vertical Danse Cie Noemi Lapzeson
Une pièce créée sur un texte de Stig Dagerman,  
Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. 
Véritable testament, inspirateur de visions de la 
mélancolie,ce texte a été dansé par Noemi Lapzeson 
à sa création. 
Elle le reprend aujourd’hui avec sept danseurs à l’oc-
casion du Centenaire.
Danseurs : Zofia Klyta-Lacombe /Romina Pedroli /  
Diana Lambert/ Marcela San Pedro / François 
Revaclier / Jean-Nicolas Dafflon / Laurent Annoni
Musique : Jacques Demierre
Lumière : Jean-Michel Broillet
Chorégraphie : Noemi Lapzeson
Vendredi à 20 h  





Huit membres du Fanfareduloup Orchestra invitent à 
diverses surprises musicales inédites au détour d’un 
Hodler ou d’un Vallotton. 
Vendredi à 23 h
vISITES ThÉMATIQUES
Blanc !
À la fois absence et somme des couleurs, le blanc 
symbolise autant la vie que la mort. De la toile vierge  
au suaire du Christ, cette visite vous invite à découvrir 
le blanc dans la galerie des beaux-arts, tout en se 
faisant l’écho du décor nacré créé par les étudiants  
de la HEAD – Genève.
Vendredi à 19 h 30 et 20 h 30
(départ palier)
Saintes et moins saintes :  
les femmes du Musée d’art et d’histoire
De Vénus à la Vierge en passant par Sabina Poppea 
ou Ève, cette visite, consacrée uniquement  
aux représentations féminines, vous propose  
de parcourir la galerie des beaux-arts à la recherche 
des saintes mais aussi de celles qui le sont moins…
Vendredi à 20 h et 22 h 30
(départ salle 1)
Métamorphose d’objets 
Les objets très anciens que le musée conserve ont 
vécu plusieurs vies. Leur aspect actuel ne ressemble 
pas toujours à celui qu’ils avaient au moment de leur 
création. Un parcours en dix objets qui permet de 
visiter le musée en famille.
Samedi à 11 h 30 et 13 h 30
(départ salle 1)
La collection beaux-arts 
en langue des signes française 
Vendredi à 18 h
Samedi à 11 h
(départ salle 1)
ÉCLAIRAGE DE LA FAÇADE DU MUSÉE
COUP D’ENvOI  
LE vENDREDI 15 OCTObRE à 19 h
vENDREDI DE 19 h à 1 h DU MATIN
ET SAMEDI DE 17 h 30 à MINUIT
À l’occasion de la Grande Fête du Centenaire, l’artiste Patrick 
Rimoux transforme la façade du musée en une lanterne ma-
gique, y faisant défiler les objets phares des collections. Les 
œuvres d’art traversent les murs et les époques pour s’offrir à 
un large public, l’invitant à franchir les portes du musée. Cet 
événement représente une première dans l’histoire du musée 
et jette un pont entre l’important passé de notre communauté 
et la Genève contemporaine.
Patrick Rimoux se définit tantôt comme sculpteur lumière, 
tantôt comme tailleur d’ombre. Ombre et lumière, indispen-
sables compléments, prennent place dans ses œuvres afin de 
rendre « l’homme nyctalope, explorateur d’un invisible jusqu’ici 
voué à l’obscurité ». 
SOLISTES DE L’ENSEMbLE CONTREChAMPS
Rebecca Saunders / Chroma XIII pour groupes d’instruments avec spatialisation (2003-2010)
SAMEDI 16 OCTObRE  
à 15 h 30
En écho à la fameuse création suisse de Chroma, donnée au 
Musée d’art et d’histoire en 2005, la date commémorative du 
100e anniversaire du musée devait être une occasion rare de 
réentendre cette œuvre étonnante donnée par les solistes de 
l’Ensemble Contrechamps. 
« Chroma signifie : couleur d’une grande pureté, ou d’une 
grande intensité. Cela ne veut pas dire que les groupes ins-
trumentaux représentent des variétés d’une même couleur. 
Leurs très grandes différenciations font qu’ils fonctionnent 
au contraire comme des couleurs primaires qui viennent se 
mélanger ou s’opposer. L’œuvre fonctionne comme un col-
lage… » explique Rebecca Saunders, la compositrice.
En effet, c’est ici l’entier du musée qui entre en jeu, dans la 
multiplicité de ses salles et de ses acoustiques : « Un des prin-
cipes de Chroma est qu’il est absolument impossible de tout 
entendre. Il existe une vue d’ensemble complète, une version 
parfaite de l’œuvre, mais personne ne peut l’entendre, elle 
n’est pas atteignable. » 
Cette gageure est d’ailleurs la raison pour laquelle l’interpréta-
tion de Chroma sera donnée à deux reprises, permettant ainsi 
aux auditeurs de circuler à l’intérieur de l’interprétation. [M. P.]
MUSICIENS
Laurent Bruttin  
et Anat Kolodny, clarinette 
Alain Bertholet, trompette 
Stefan Wirth, piano 
François Volpé  
et Thierry Debons, percussion 
Simon Aeschimann, guitare 
Wendy Ghysels  
et Nicolas Jéquier, violon 
Aurélien Ferrette, violoncelle 
Jonathan Haskell  
et Pedro Vares de Azevedo,  
contrebasse 
Mark Barden, assistant
Musée du futur, futur du musée
Installations muséographiques
Les étudiants du Master Espaces et commu-
nication de la Haute école d’art et design – 
Genève ont répondu à la demande du Musée 
d’art et d’histoire pour questionner son 
devenir.
Quatre projets muséographiques représen-
tant chacun une manière de voir le musée ont 
été réalisés. 
Chaque projet est en quelque sorte «une 
fabrique du regard» destinée à provoquer 
une posture nouvelle du visiteur pour décou-
vrir des aspects inédits des collections. Ces 
propositions rendent manifeste une manière 
de voir, une façon d’imaginer un musée en 
mouvement, la quête d’une participation dif-
férente du visiteur à son musée. Un musée qui 
propose d’associer à la démonstration scien-
tifique les regards actuels, adaptés aux sensi-
bilités et perceptions contemporaines.
D’un système visuel pour mettre en évidence 
la courbe ou la gravure d’un objet d’argenterie 
à des assises particulières pour inventer des 
situations singulières, chaque projet investit 
la relation que le visiteur usager va entretenir 
avec ce qui est exposé : les collections mais 
aussi l’architecture elle-même.
Philippe Délis, professeur, Master Espaces et communication
Grande Fête du Centenaire
Design d’événement
Pour la Grande Fête de son centième anni-
versaire, l’habillage éphémère du musée est 
le résultat d’un travail de recherche animé par 
trivial mass production. Deux idées ont pré-
valu pour donner toute la mesure à l’événe-
ment :
L’image stéréotypée de la fête d’anni-
versaire, figurée par des ballons blancs 
éclairés et dispersés dans le musée, 
mélange des codes visuels d’une ins-
tallation artistique contemporaine avec 
celle des célébrations de notre enfance.
La confrontation de multiples tempo-
ralités (passé, présent et futur) dans 
un même lieu, conservatoire d’œuvres 
anciennes qui doit se réinventer en per-
manence, grâce à un assemblage subtil 
de projections vidéos qui animent murs 
et statues en faisant ressurgir les géo-
métries de l’architecture du musée ou 
de l’histoire des œuvres.
En collaboration avec le Master Media Design,  
HEAD – Genève
Concepts projections : Sigmasix
Nicholas Haagensen, trivial mass production, professeur, 
Master Espaces et communication
PARTENARIAT AvEC LA hEAD – GENèvE
La rencontre du design, du temps et de l’espace 
Entrée libre à toutes les activités  
sans réservation (sauf visites  
de la Bibliothèque d’art et d’archéologie)
Horaires  
Vendredi 15 octobre,  
de 17 h à 1 h du matin
Samedi 16 octobre,  
de 10 h à 18 h
Gratuité exceptionnelle  
de l’exposition Décor, design 
et industrie. Les arts appliqués  
à Genève 
Restauration  
Au Barocco, service de restauration rapide,  
plat du jour et boissons  
(suspension du service le samedi  
16 octobre, de 15 h 30 à 16 h 30)
Visites des réserves de la  
Bibliothèque d’art et d’archéologie 
Sur réservation au T +41 (0)22 418 25 01  
ou adp-mah@ville-ge.ch
Vestiaires au niveau -2 
Légende des pictos :  
Jeune public et familles  
Langue des signes française 
In English 
Le coffret publié à l’occasion  
du Centenaire du Musée d’art et d’histoire  
sera proposé au tarif exceptionnel  
de CHF 80.— au lieu de CHF 100.— durant  
ces deux jours de fête.







D’ART ET  
D’ARCHÉOLOGIE




Du lundi au vendredi
de 9 à 11 heures
T +41 (0)22 418 25 00
F +41 (0)22 418 25 01
adp-mah@ville-ge.ch
INFORMATIONS PRATIQUES
